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Abstrak 
Konsep Ḥadd al-Kifāyah (HK) (Ar. تيبفکىا دد) atau Tahap Kecukupan Saraan (TKS) 
merupakan teori dan amali ekonomi fundamental yang berpaksikan pemikiran 
Islam yang telah terbentuk sejak dari zaman Nabi Muhammad SAW. Ia telah 
berjaya meletakkan garis panduan kifayah/kecukupan kepada individu, keluarga 
dan masyarakat di seluruh pelusuk jajahan Islam pada ketika itu. Konsep HK ini 
merupakan standard (piawaian) penting dalam penentuan standard kecukupan 
saraan bagi setiap ahli isirumah. Amalan teori HK digunakan bagi tujuan 
pembebasan kemiskinan ekonomi gologan fakir dan miskin dan meningkatkan 
tahap ekonomi mereka kepada tahap kifayah. Kertas kerja ini akan merungkai 
proses konseptualisasi HK/TKS berasaskan maṣādir (premier source) dan 
marāji’ (secondary reference) asas dalam literatur Islam klasik dan moden. Suatu 
kerangka kefahaman perlu dibangunkan dalam perkara ini bagi membolehkan 
istilah Had al-Kifayah menjadi istilah pilihan dan garis panduan terbaik bagi 
menggantikan istilah seperti perbelanjaan sara hidup (‘cost of living’ atau ‘living 
expenses’) yang digunakan oleh masyarakat sekular yang hanya berdasarkan 
perspektif kemewahan harta/ekonomi yang tidak selari dengan batas syariat. 
Perbahasan dan kaedah kifayah dari segi etimologi dan terma menemukan 
banyak rujukan yang dibahaskan oleh ulama silam dan semasa. HK pada asasnya 
adalah subjektif kerana ia tertakluk kepada masa dan tempat namun formula al-
ma’rūf (Ar. فٗسعَىا (  adalah penyelesaian yang sangat dinamik bagi HK dalam 
teori ekonomi Islam. Kajian pengukuran HK ini juga berdasarkan kepada 
Classification of Individual Consumption According to Purpose (COICOP)  oleh 
Bangsa-Bangsa Bersatu  yang diselaraskan dengan Deklarasi Umum Hak Asasi 
Manusia 1948 yang tidak bertentangan dengan Islam. Bahagian kedua kertas ini 
mengesyorkan dapatan dari kajian Had al-Kifayah negeri Pahang 2012 sebagai 
garis panduan umum bagi tolakan zakat berdasarkan pengiraan HK/TKS yang 
patuh syariah dan menepati hukum ma’rūf atau ‘urf. Garis panduan ini juga boleh 
menjadi alternatif kepada kaedah tolakan yang selama ini tidak berpandukan HK 
yang disarankan oleh Islam.  
 
Katakunci: Had al-Kifayah, fakir dan miskin, istilah, al-ma’rūf, alternatif, 
garis panduan. 
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 Ucaptama Persidangan Kebangsaan Zakat dan Pembangunan Ekonomi Islam (NCOZ 2015) di MS 
Garden Kuantan (1 Jun 2015) 
 للها مسبميحرلا نمحرلا  
وتاکربو للها ةمحرو مکيلع ملاسلا 
 
Hadirin persidangan ICONZ2015, 
Tuan-tuan dan puan-puan,  
Tajuk ucaptama yang akan saya bentangkan ialah pada hari ini ialah: Ḥadd al-
Kifāya: Cabaran Konseptualisasi Patuh Syariah dan Alternatif Panduan 
Garis Kemiskinan Negara 
1. Muqaddimah 
Manusia adalah entiti terpenting dalam kejadian alam. Manusialah punca kepada 
tatacara alam dan manusialah penyembah Allah dan penunai segala tuntutan 
Allah di muka bumi. Tanpa manusia tiada erti dunia dan sebab itu Allah tidak 
menjadikan manusia untuk main-main dan sia-sia. 2  Manusia menanggung 
peranan yang sangat besar apabila ia dipilih sebagai khalifah Allah. 
Sesungguhnya jiwa manusia yang dijadikan Allah sebagai khalifah tidak hanya 
dituntut memenuhi keperluan paling asas mereka sahaja. Sifat manusia yang 
sesuai dengan dinamika akal yang dibekalkan oleh Allah menjadikannya 
berperanan sebagai khalifah yang bertanggung jawab sebagai 
pembangun/pemakmur muka bumi dengan kelengkapan dan kemudahan dalam 
kehidupan seharian. Oleh itu manusia dituntut untuk berusaha sekuat mungkin 
bagi memenuhi keselesaan hidupnya dalam berbagai aspek keperluan untuk 
menjadi anggota masyarakat yang mendapat keadilan di setiap sudut kehiduan 
seperti ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, logistik,  kesihatan, politik, 
perhubungan dan sebagainya sesuai dengan kedudukannya sebagai khalifah 
Allah.  
Asy-Syahid Sayyid Qutb mentafsirkan dalam kitab tafsir Fi zilalil Quran Surah al-
Baqarah ayat 30 : 
 
                                                          
2 Surah al-Qiyāmah : Āyat 36 
     
 
 
  ِذإ َٗ  ِيف ٞوِعبَج يِِّّإ ِتَِنئ
َٰٓ  َي ََ
 ِيى َلُّبَز َهَبق  َز  لۡٱ ِض  ُدِع  ُفي ِ ٍَ  َبِٖيف ُوَع  َجَتأ ْا َٰ٘ٓ ُىَبق 
ٗۖ  َتفِييَخ
 ُِلف  َعي َٗ  َبِٖيف َءَٰٓب ٍَ ِّدىٱ  َلَ ب ٍَ  ٌُ َي  َعأ َٰٓيِِّّإ َهَبق ََٗۖلى ُض َِّدُقّ َٗ  َكِد  َ َِذب ُخِّبَُعّ ُِ  َذّ َٗ
 َُ ٘ َُ َي  َعتٖٓ  
30. Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat: 
Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di bumi. Mereka 
bertanya (tentang hikmat ketetapan Tuhan itu dengan berkata): Adakah 
Engkau (Ya Tuhan kami) hendak menjadikan di bumi itu orang yang akan 
membuat bencana dan menumpahkan darah (berbunuh-bunuhan), padahal 
kami sentiasa bertasbih dengan memujiMu dan mensucikanMu?. Tuhan 
berfirman: Sesungguhnya Aku mengetahui akan apa yang kamu tidak 
mengetahuinya. 
 
"Di sini iradat yang Maha Tinggi mahu menyerahkan kepada makhluk yang baru 
di lahirkan ke alam al-wujud ini sebagai teraju khalifah di bumi ini dan kuasa 
mentadbirkannya. Ia mahu menyerahkan kepadanya urusan menzahirkan 
kehendak masyi’atullāh dalam kerja-kerja penciptaan, pembentukkan, 
rombakan, penyusunan, penggubahan dan penukaran (di bumi ini), juga kerja 
mengeluarkan apa yang ada dibumi ini,  iaitu kuasa-kuasa, tenaga-tenaga, harta-
harta kekayaan yang terpendam dan bahan-bahan mentah, serta 
menggunakannya dengan izin Allah untuk melaksanakan tugas khalifah yang 
agung yang diserahkan Allah kepadanya. 
Selaras dengan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948:3 yang menyebut 
bahawa semua orang berhak kepada suatu taraf hidup yang mencukupi untuk 
kesejahteraan dirinya dan keluarganya/tanggungannya dari segi  makanan, 
pakaian, perumahan, kesihatan, komunikasi, perkhidmatan sosial dan 
sebagainya, maka manusia secara umumnya perlu memenuhi keperluan di atas 
melalui usahanya sendiri mahupun dibantu  supaya kehormatan kemanusiaan  
manusia sebagai khalifah dapat dijunjung. 
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 Perkara 25  
“Setiap orang adalah berhak kepada suatu taraf hidup yang memadai bagi kesihatan dan kebajikan 
diri dan keluarganya, termasuklah makanan, pakaian, perumahan dan pengawasan perubatan serta 
perkhidmatan sosial yang perlu, dan berhak kepada perlindungan ketika berlakunya pengangguran, 
kesakitan, ketidakupayaan, diperjandaan, keuzuran atau lain-lain kekurangan kehidupan dalam 
keadaan di luar kawalannya”. Ibu dan anak adalah berhak kepada jagaan serta bantuan khas. Semua 
kanak-kanak, samada dilahirkan di dalam maupun di luar nikah, hendaklah menikmati perlindungan 
sosial yang sama. 
Berdasarkan kemampuan yang dibekalkan oleh Alah dan kewajiban manusia 
memenuhi tangggungjawabnya sebagai manusia tersebut lahirlah suatu istilah 
yang menjadi kunci perbahasan pada ucaputama ini iaitu Had al-Kifayah (HK) 
atau TAHAP KECUKUPAN SARAAN (TKS) dalam taraf kehidupan ekonomi 
manusia. Hadis Nabi SAW menjelaskan dengan terperinci tanggung jawab setiap 
lapisan/peringkat khalifah (pemimpin, masyarakat, keluarga, suami, isteri 
sehingga kepada hamba) dan kegagalan melaksanakannya sudah tentu akan 
dipersoalkan oleh Allah SWT di hari akhirat kelak.  
 
 ْنَع  ُلوُق َي َمَّلَسَو ِوْيَلَع ُوَّللا ىَّلَص ِوَّللا َلوُسَر َع َِسَ ُوََّنأ اَمُه ْ نَع ُوَّللا َيِضَر َرَمُع ِنْب ِوَّللا ِدْبَع ٍعَار ْمُكُّلُك
 َو ٍعَار ِوِلَْىأ فِ ُلُجَّرلاَو ِوِتَّيِعَر ْنَع ٌلوُئْسَم َوُىَو ٍعَار ُماَم ِْلَْاف ِوِتَّيِعَر ْنَع ٌلوُئْسَمَو َُةأْرَمْلاَو ِوِتَّيِعَر ْنَع ٌلوُئْسَم َوُى
 َع ٌلوُئْسَم َوُىَو ٍعَار ِهِدِّيَس ِلاَم فِ ُمِدَاْلْاَو اَهِتَّيِعَر ْنَع ٌةَلوُئْسَم َيِىَو ٌةَيِعَار اَهِجْوَز ِتْي َب فِ ِوِتَّيِعَر ْن  
[ هيلع قفتم ] 
 
2. Etimologi al-Kifayah dalam Islam 
Dari segi etimologi, perkataan ٌافكلاة  al-kifayah terbit dari  ىفك ًفكٌ ،ةٌافك اذإ ماق 
رملأاب yang bermaksud 'mampu/boleh melaksanakan urusan’ atau  وب لصحي ام
 هريغ نع ءانغتسلاا4 . Oleh itu orang yang berstatus kifayah diistilahkan kāfin 
berdasarkan firman Allah  ُوَّملا َسْيََلأ  ُهَدْبَع ٍفاَكِب . Kāfin adalah orang yang 
berkedudukan mampu tanpa tertakluk kepada bantuan dan mampu membina 
diri dan keluarga. Pemahaman al-kifayah boleh diinspirasikan dan digambarkan 
dari sebuah hadith al-Bukhārī 4722 dan Muslim 808 yang menyebut: 
نم أرق نيتيلآاب نم رخآ ةروس ةرقبلا يف ليلة  تفكاه  
تنغأ يأها نع مايق ،ليللا هافكو ام ومىأ يافكة  
 كيفكي ام مضلاب ةيفكلاو ،ومىأ ام وتيفكو ،ةيافك وتنوؤم هافكو 
شيعلا نم 
 
Konsep kifayah juga digambarkan oleh firman Allah SWTdalam Surah Āli ‘Imrān 
124: 
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 Al-Mawsū’a al-Fiqhiyya, Kuwait,  Juzuk 35 
  ِذإ  ُهَُ٘قت َِ ٍِّ  ٖف
 َىاَء َِتث  ََيِثب ٌُنُّبَز  ٌ ُم َّد َِ ُي َُأ  ٌ َُنِيف  َني ََِىأ َِ ِيْ ٍِ  ؤ َُ  ِيى ِتَِنئ
َٰٓ  َي ََ
 ىٱ  َِ ِيىَصْ ٍُ
ٕٔٗ  
124. (Ingatlah wahai Muhammad) ketika engkau berkata kepada orang-orang 
yang beriman (untuk menguatkan semangat mereka): Tidakkah cukup bagi 
kamu, bahawa Allah membantu kamu dengan tiga ribu tentera dari malaikat 
yang diturunkan?, 
 
3. Istilah dan Asas Konsep Had al-Kifayah dalam Islam 
Apakah yang dimaksudkan HK dan apa sumber rujukan ini serta kaedah 
menentukan had kecukupan keperluan bagi setiap manusia?. Oleh itu 
pembentukan konsep HK perlu dimulakan dari rujukan asas dari sumber primer 
Islam iaitu dari al-Quran dan al-Sunnah. Istilah kifayah merangkumi dua perkara 
iaiatu:  TKS (kedudukan tahap ekonomi) dan kadar bantuan bagi mereka yang 
memerlukan. 
  
Dari segi pandangan fekah, fuqaha al-Ahnaf meletakkan HK sebagai Keperluan 
Asas iaitu yang dapat menghindarkan manusia dari kemusnahan hidup seperti 
kediaman, perbelanjaan, pakaian, peralatan dan perabut rumah, alatan 
ketukangan/kemahiran, buku-buku ilmiah bagi keluarga mereka dan lain-
lain lagi yang dapat memenuhi keperluan asas manusia mengikut peredaran 
zaman. Menurut al-Kasāni dalam syarat pembayar zakat ialah “dia mempunyai 
harta yang melebihi keperluan asas yang dengannya tercapai kesenangan 
hidup dan mendapat kenikmatan dengan harta tersebut kerana ia tidak 
hanya memerlukan sejumlah keperluan asas semata-mata bahkan perlu 
memenuhi keperluan kepada pengekalan hidup secara sempurna”5 
Istilah HK dalam kerangka pemikiran Islam tidak sama dengan istilah barat 
‘kemewahan ekonomi’ (rafāhat al-iqtiṣādiyya) atau ‘kemewahan harta benda’ (al-
rakhā’ al-māddī) kerana ia berpaksikan kepada sudut material semata-mata yang 
hanya bertujuan mendapatkan kemewahan ekonomi. Ini tidak selari dengan 
teori HK dalam Fiqh Islami yang mengistilahkan harta sebagai alat (instrument) 
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 ئادب عئانصلا ع11/2  
KONSEP AL-KIFAYAH 
Tahap Kecukupan Saraan (ḥad al-Kifāyah) Kadar Bantuan Wajar (al-‘aṭā bi al-kifāyah) 
dan bukan tujuan (objektif). Perkara/keperluan yang bertentangan syariat tidak 
boleh dimasukkan ke dalam kategori keprluan kifayah. 
Dalam Islam, mereka yang memerlukan (tahap kafaf) berhak untuk meminta 
(Hadith: “Bagi peminta ada hak walaupun datang dengan berkuda” – al-Hasan 
bin Ali). Sebaliknya jika seorang itu berada di tahap kaya ia diharamkan pula 
meminta sebagaimana tersebut dalam hadith dari pelbagai musnad dan sunan 
yang bermaksud sesiapa yang masih meminta sedangkan ia telah kaya, maka 
Allah akan bangkitkannya dalam keadaan hina dina di akhirat kelak.6 
 
Al-Māwardī dalam al-Aḥkām al-Sulṭāniyya menjelaskan perkara HK dengan 
menyebutkan:  
عفديف ىلإ ريقفلا نيكسملاو نم ةاكزلا ام  
جرخي وب نم مسا رقفلا ةنكسملاو ىلإ ىندأ بتارم ىنغلا  
Maksudnya, garis panduan bagi bantuan (zakat) hendaklah bertaraf kifayah yang 
merupakan pemberian zakat yang disempurnakan kepada golongan fakir dan 
miskin yang boleh mengeluarkan mereka dari golongan fakir dan miskin 
seterusnya meletakkan mereka ke dalam golongan terendah dalam golongan 
orang kaya/senang. Ini memberi maksud bahawa pemberian mestilah 
berdasarkan tahap kifayah atau kecukupan saraan. 
Al-Māwardī menambah keterangan berkenaan kifayah dengan formula yang 
bermaksud manfaat pemberian bantuan hendaklah mencukupi atau memadai 
dengan kepeluan sebanar kehidupan seseorang pada sesuatu masa. 
ةيافكلاب ربتعم ءاطعلا ريدقت 
Dalil kifayah pertama boleh dirujuk kepada Al-Imam al-Sarakhsī antara lain 
menyebut pemberian kepada fakir hendaklah memadai dengan kadar keperluan 
dirinya serta tanggungannya dan garis panduan ini telah dilaksanakan pada 
pemberian kepada tentera dan keluarga mereka pada zaman awal Islam. Asas 
inilah yang telah digunakan oleh Khalifah Umar dalam hal kifayah ini dengan 
katanya ( ونغأف متٌطعأ اذإا ) 7  Apabila kamu memberi, berilah sehingga ia tidak 
memerlukan lagi bantuan (memada dengan keperluannya/). Sebuah kisah 
menyebutkan kedatangan seorang lelaki mengadu kesempitan hidup kepada 
Khalifah Umar lalu diberi tiga ekor unta. Lalu dikatakan kepada pemberi yang 
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 Ahmad : 1/441-446, Abū Dawūd 1626, al-Tirmidhī 650, 1840, al-Nasaāī 2593. 
7
 ملاس نب مساقلا ديبع يبلا لاوملاا 
lain ‘teruskan pemberian keatas mereka walaupun mencecah seratus ekor’. Abu 
Ubaid menjelaskan lagi dengan mengatakan Khalifah Umar sememangnya 
pernah memberikan bantuan sehingga 100 ekor unta pada zamannya. 8 
Berdasarkan formula ini, pemikiran ekonomi Islam dalam bantuan keperluan 
kepada golongan miskin kekal pada asasnya iaitu menyempurnakan tahap 
kecukupan saraan berlandaskan kepada sebuah hadith yang tersebut dalam 
Kanz al-‘Ummāl: 
من يلو انل لامع ملو نكت ول ةجوز ذختيلف ،ةجوز  
مو ًًن مل نكي ول مداخ ذختيلف ،امداخ وأ سيل ول نكسم  
ةباد ذختيلف ةباد ول سيل وأ ،انكسم ذختيلف ًً  
Maksudnya: Sesiapa yang bekerja dengan kami dan dia tidak beristeri, bantulah 
ia untuk beristeri, yang tiada pembantu, carikan pembantu untuknya atau yang 
tiada tempat tinggal, sediakan baginya rumah, atau yang tiada kenderaan, 
sediakan baginya kenderaan. Kaedah ini jelas menunjukkan bahawa tahap 
kifayah merangkumi pelbagai keperluan hidup yang diperlukan oleh seorang 
manusia/khalifah. 
Dalam buku Al-Islam Wa Adalat Al-Tawzi’ menyebutkan takrif had al-Kifayah 
ialah “satu tahap yang hampir kepada makna kaya iaitu berada di garisan 
kaya yang paling rendah” 
ىنغلا بتارم ىندأ وهف ىنغلا ىنعمل براقملا ىوتسملا 
 
Mengikut al-Ālūsī dalam kitabnya Rūḥ al-Ma’ānī, al-Kifayah ialah memenuhi 
keperluan yang sangat dekat dengan tahap kaya berdasarkan kaedah pemberian 
yang lebih, seterusnya mengelakkannya dari masih meminta. Kedudukan ini 
adalah lebih umum dari hanya mengatasi kekenyangan dan kehausan dan inilah 
kaedah pemberian nafkah yng diamalkan oleh Nabi SAW.  
4. Konsep al-Ma’ruf dalam penentuan tahap kifayah 
Maksud kifayah yang disebutkan diatas masih belum mempunyai landasan 
sunnah ilahiyyah yang khusus. Apakah istilah tepat pemikiran Islam dalam hal 
ini dalam kerangka/konseptualisasi kefahaman kifayah. Satu formula atau teori 
yang tepat bagi menetukan tahap sebenar konsep al-kifayah perlu ditemukan. 
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 Al-Kafaf wa al-Kifayah, Kamil Ṣakr al-Qaysī, 2008, Dubai UAE 
Bagi membentuk konsep tersebut kita perlu merujuk kepada petujuk qurani 
yang terdapat dalam beberapa ayat antaranya dalam Surah al-Baqarah ayat 233:  
 
 َٗ ۞ ُث  َِدى  َ٘  ىٱ  ٌَّ ُِتي َُأ َداََزأ  ِ ََ ِى ِِٗۖ  َيي ٍِ بَم ِِ  َيى  ٘ َد َِّ َُٕد
 َى  ٗ َأ َِ  عِض  ُسي  َتَعبَض َّسىٱ 
 َٚيَع َٗ ِدُ٘ى  ٘ ََ
 ىٱ  َُٔىۥ  ِب َِّ ُُٖت َ٘  عِم َٗ  َِّ ُُٖق  شِز  ِفُٗس  ع ََ
 ىٱ  َلَ  َبَٖع  ظ ُٗ  َِّلَإ ٌط  َفّ ُفَّيَُنت َلَ
 َبَِٕدى َ٘ ِب 
ُُۢةَِدى  َٗ  َّزَٰٓبَُضت َلَ َٗ  ُ َّٔى ٞدُ٘ى  ٘ ٍَۥ  َِِٓدى َ٘ ِب ۦ  َٚيَع َٗ ِثِزا َ٘
 ىٱ  اَداََزأ  ُ ِ َئف ََِۗلى
 َذ ُو  ث ٍِ
 ُٗ بََشت َٗ  ب ََ ُٖ  ْ ٍِّ  ٖضاََست َِع الَبَِصف ْا َٰ٘ٓ ُعِض  َست  َعت َُأ  ٌ ُّتدََزأ  ُ ِإ َٗ  
َۗب ََ ِٖ  َييَع َحَبُْج ََلَف ٖز
 ٍَّ  ٌُت  َ َّيَظ اَِذإ  ٌ ُن  َييَع َحَبُْج ََلَف  ٌ ُمَد
 َى  ٗ َأ َٰٓب  ِب ٌُت  َيتاَء َِۗفُٗس  ع ََ
 ىٱ  َٗ ْاُ٘قَّتٱ  َ َّللّٱ  َٗ ْا َٰ٘ٓ َُ َي  عٱ  َُّ َأ
 َ َّللّٱ  ٞسيَِصب َُ ُ٘ي ََ  َعت ب ََ ِبٕٖٖ  
 
Maksudnya:Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun 
penuh, iaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan dan kewajiban ayah 
memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan kadar “ma'ruf”(kadar 
patut). Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. 
Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan kerana anaknya dan seorang 
ayah kerana anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya 
ingin memisahkan susuan (sebelum dua tahun) dengan kerelaan dan 
persetujuan keduanya maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin 
anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu 
memberikan pembayaran menurut kadar ma’ruf (kadar patut). Bertakwalah 
kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu 
kerjakan. 
Dalam hal berkaitan, ketika Rasulullah mengarahkan Hindun binti Utbah yang 
diceraikan oleh Abu Sufiyan dengan matan hadith “فورعملاب كدلوو كيفكي ام يذخ” 
yang bermaksud “Ambillah (dari bekas suamimu) keperluan yang mencukupi 
(al-ma’ruf’) bagi kamu dan anakmu”.   
Rujukan seterusnya menemukan asas kifayah ke atas isteri-isteri yang 
diceraikan dengan landasan nkifayahnya yang tetapkan dengan formula al-
ma’rūf. Ulasan al-Qurṭūbī meyebutkan bahawa bukan kaedah ma’rūf jika 
disamakan keperluan orang berada (kaya) dan orang susah (miskin). 
Dalam ayat yang lain, Allah berfirman dalam Surah al-Baqarah ayat 236: 
 َّلَ  ُِإ  ٌ ُن  َييَع َحَبُْج ٌُ ُت  قََّيط َءَٰٓبَعِّْىٱ  
  تَضيَِسف َِّ َُٖى ْاُ٘ضِس  َفت  ٗ َأ َِّ ُٕ٘ ُّع ََ َت  ٌ َى ب ٍَ
 َٚيَع َِّ ُُٕ٘عِّت ٍَ َٗ ِعِظ٘ َُ
 ىٱ  ُُٓزََدقۥ  َٚيَع َٗ ِِست  ق َُ  ىٱ  ُُٓزََدقۥ  ِب ب َُۢع
 َت ٍَ ِٗۖفُٗس  ع ََ
 ىٱ  َٚيَع باّقَد
 َِ ِيِْع  ذ َُ  ىٱ ٕٖ٢  
Maksudnya: Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu 
menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka atau 
sebelum kamu menentukan maharnya. Dan hendaklah kamu berikan suatu 
mut'ah (pemberian) kepada mereka, orang yang mampu (luas rezeki/besar 
pendapatan) dengan menurut kemampuannya dan orang yang susah (sempt 
reezeki, kecil pendapatan) (لاحلا قّيضلا ريقفلا)9 dengan menurut kemampuannya 
(pula), yaitu pemberian menurut kadar ma’ruf (patut/memadai/mencukupi). 
yang demikian itu merupakan ketentuan atau kewajipan bagi orang-orang yang 
berbuat kebajikan. 
Dari kesemua petunjuk di atas, jelas kepada kita bahawa penentuan al-kifayah 
mestilah berdasarkan pendekatan atau teori al-ma’rūf. Allah SWT menetapkan 
bahawa kaedah pemberian kifayah mesti menggunakan kaedah ‘ma”rūf  kerana 
semua arahan pemberian dan tuntutan nafkah mestilah mencukupi (kifayah) 
dan ia hanya dikira terlaksana apabila tahap kecukupan saraan dipenuhi 
mengikut taraf kehidupan seseorang. Pemberian kepada mereka yang sederhana 
hendaklah berbeza dengan mereka yang berkedudukan tinggi dan senang seperti  
dalam 2:36 di atas. 
Perkataan al-ma’ruf dalam rujukan-rujukan di atas seharusnya menjadi asas 
formula atau teori dasar kepada konsep HK yang kita bincangkan pada hari ini. 
Konsep ini perlu dibina, diasaskan dan dan seboleh-olehnya dikuantifikasikan 
(nilai berangka) supaya ia dapat menjadi kayu ukur kepada sistem saraan dalam 
Islam.  
Allah SWT menerangkan fenomena tanggungan keluarga melalui ayat di atas 
dengan mendatangkan contoh apabila berlaku talak ke atas wanita di mana kita 
perlu menanggung dan menyenangkan mereka dengan bantuan/saraan yang 
mencukupi dan memadai dengan keadaan hidup seseorang dari segi status 
ekonominya. Mereka yang bependapatan rendah memerlukan saraan yang 
sesuai dengan keperluannya, yang berpendapatan sederhana pula dengan 
keperluannya yang sesuai dan begitulah pula dengan mereka yang 
berpendapatan tinggi. Saraan kehidupan mereka perlulah memadai dengan 
keperluan hidup mereka. Seorang bapa yang mempunyai tanggungan dua orang 
anak tentulah tidak sama dengan keluarga yang tidak mempunyai seorang anak 
                                                          
9  ُولام َّلقو ُوُشيع قاض ، رقتفا ؛ رَتق : ُلُجَّرلا ترقأ عماجلا يناعملا مجعم 
 
atau mempunyai empat orang. Perkataan “matā’an bi al-ma’rūf” ialah 
perbelanjaan/saraan yang mencukupi.  
5. Menyelaraskan konsep al-Ma’rūf dengan al-‘Urf  
Penentuan had kifayah (atau TKS) adalah subjektif mengikut masa tempat dan 
tahap ekonomi seseorang namun ukuran yang digunakan dalam al-Quran ialah 
al-ma’rūf (فورعملا). Maksud al-ma’rūf ialah yang baik, sesuai, memadai  serta 
mengikut ‘urf atau uruf seseorang mengikut keperluannya. Ini bersesuaian 
dengan makna literal perkataan al-ma’rūf yang disamakan dengan maksud ‘urf di 
dalam Lisan al-Arab: 
فورعلما ةغل  :لاق نبا روظنم  " :فوُرْع
َ
لما :فْرُعلاك . ُُولْو َقَو  َلاَع َت :امُه ْ بِحاصَو  فِ اْين ُّدلا ،ًافوُرْعَم يَأ 
اًبَحاَصُم ؛ًافوُرْعَم  َلَاق  ُجا َّجَّزلا :فوُرْع
َ
لما اَنُى اَم نسحتسُي  َنِم لاعَفلأا ، . ُفْرُعلاو فوُرْع
َ
لماو :،دوُلجا  
Terdapat cabaran besar dalam memaknakan makruf dan urf kerana konsep ini 
belum dapat dikira atau dikuantifikasikan. Al-Nasafī dalam al-Mustaṣfā 
mentakrifkannya sebagai: 
10
"لوبقلاب ةميلسلا عابطلا وتقلتو لوقعلا ةهج نم سوفنلا يف رقتساام :ةداعلاو فرعلا" 
Manakala Ibn ‘Ābidīn dalam Sharḥ a-Taḥrīr mentakrifkan uruf dengan " رملأا
ةيلقع ةقلاع ريغ نم رركتملا" bermaksud perkara yang berlaku secara berulang-ulang 
tanpa ada hubungan rasional yang nyata dan bagi beliau adat dan uruf 
mempunyai pengertian yang sama. Secara dasarnnya kita boleh simpulkan 
makna makruf/uruf sebagai sesuatu amalan atau keperluan manusia yang 
menjadi lazim kepada sesuatu kumpulan manusia pada masa dan tempat 
tertentu. Urf dan HK berkongsi sifat dinamik dan senantiasa bersedia menerima 
perubahan. Tambahan pula, uruf dalam Islam merupakan instrument penentuan 
hukum dalam usul Fiqh sebagaimana disepakati oleh al-Shāṭibī, al-Suyūṭī, Ibn 
‘Ābdīn dan lain-lain lagi. Mereka mendasarkan pegangan alhli fekah dan usul 
kepada uruf melalui dalil dari Surah al-A’rāf 198: 
ينلىالجا نع ضرعأو فرعلاب رمأو وفعلا ذخ 
Oleh kerana sifatnya yang progresif, ia kekal sebagai suatu keluasan syarak 
dalam ketentuan nilai uruf yang hanya ditakrifkan oleh ulama sebagai: 
“ ةرطفلاو عرشلاو لقعلا اهرقأو رصع ًف مهنٌب امٌق تاداعو عئابط نم هٌلع سانلا فراعت ام" 
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6. Elemen kifayah dalam kecukupan saraan 
Tidak dapat dinafikan bahawa pengiraan kecukupan saraan adalah sesuatu yang 
sukar serta sangat subjektif. Setakat ini tiada suatu formula atau nilai cukup 
dapat dimuktamadkan. Ini kerana saraan akan tertakluk kepada faktor isirumah, 
makanan, kediaman, keadaan ekonomi, masa dan kekangan hidup. Namun begitu 
dengan adanya sandaran rujukan al-kafāf yang banyak diperkatakan oleh Nabi 
Muhammad SAW dan para ulama silam serta moden, maka usaha menentukan 
kadar saraan kifayah patu syariah menjadi semakin jelas.  
Kecukupan saraan tertakluk kepada formula makruf iaitu kedudukan ekonomi 
yang sesuai pada uruf seseorang, sesebuah keluarga, masyarakat dan negara. 
Perkataan makruf terbit dari ‘arafa (فرع) yang bermakna amalan baik, maklum, 
uruf atau menepati budaya.11 Sebagai contoh, uruf di Malaysia pada tahun 2010 
sehingga masa kini menujukkan bahawa penggunaan telefon pintar (dengan data 
atau akses internet) melebihi  95% dan dengan kadar penembusan akses 
internet 2015 sebanyak  67% maka uruf menjadikan penggunaan telefon mudah 
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 فورعلماو احلاطصا  :لك ام ناك افورعم ولعفف نسحتسم يرغ حبقتسم فِ لىأ نايملْا للهاب ، انمإو تيسَ ةعاط للها افورعم ؛ ونلأ امم 
وفرعي لىأ نايملْا لاو نوركنتسي ولعف  ، ليقو  :وى مسا عماج لكل ام فرع نم ةعاط للها برقتلاو ويلإ ناسحلْاو لإ سانلا  
MANUSIA 
KHALIFAH 
 
ALLAH  
AL-KHALIQ 
 
A 
 
 
MEMBANGUN
MEMAJU 
MEMBINA 
MENINGGIKAN 
KALIMAH ALLAH 
 
AHSANI 
TAQWIM 
MEMBANGUN
MEMAJU 
MEMBINA 
EKONOMI  
SOSIAL  
POLITIK 
KEPERLUAN HIDUP YANG MELAYAKKAN MANUSIA BERPERANAN 
SEBAGAI KHALIFAH 
KIFAYAH – KEADILAN SOSIAL 
alih boleh dikategorikan sebagai keperluan kifayah. Maka seharusnya saraan 
bagi tujuan tersebut dimasukkan kedalam kiraan had al-kifayah. Kereta atau 
motosikal pula adalah sebahagian keperluan hidup bagi masyarakat miskin, 
sederhana dan kaya di Malaysia dan ia dikira sebagai keperluan kifayah manusia. 
Perkara ini diperkukuhkan dalam kisah nabi Khidir dan Musa yang mengisahkan 
kehidupan orang miskin yang mempunyai sampan untuk menyara kehidupan. 
Secara logiknya pada zaman itupun orang miskin mempunyai/menggunakan 
sampan maka sayugia pada masa sekarang tahap kifayah manusia memerlukan 
kereta untuk bekerja. Begitulah keadaanya dengan keperluan-keperluan yang 
lain dalam konteks kehidupan manusia pada zaman sekarang. Oleh itu, item had-
al-Kifayah yang diambil kira ialah makanan, pakaian, kediaman, utiliti, 
pengangkutan, penjagaan kesihatan, perbelanjaan persekolahan, komunikasi dan 
saraan moden. 
 
7. Had al-Kifayah dan Had al-Kafaf 
Sesungguhnya Islam telah meletakkan acuan bagi memenuhi keperluan hidup 
manusia dan kayu ukur tersebut ialah Had al-Kifayah (Tahap kecukupan saraan) 
dan bukannya Had al-Kafaf (Tahap Memerlukan). Terdapat perbezaan antara 
dua istilah tersebut kerana al-kafaf adalah kemampuan manusia untuk mencapai 
keperluan asas kehidupannya di tahap yang rendah dari segi makanan, pakaian 
dan tempat tinggal yang sentiasa berubah mengikut perkembangan semasa. Ia 
adalah merupakan istilah yang bermaksud tahap yang lebih tinggi dari golongan 
fakir dan miskin dalam teori ekonomi Islam. Ini adalah kerana golongan kafaf 
tidak mampu mencapai tahap cukup (kifayah) dalam memenuhi keperluan hidup 
mereka. Golongan fakir ialah mereka yang tiada harta dan pendapatan yang 
boleh memenuhi keperluan hidup manakala golongan miskin pula ialah 
golongan yang mempunyai sedikit harta tetapi tidak cukup. Golongan kafaf pula 
adalah mereka yang berada di kedudukan yang lebih sedikit dari dua golongan 
terawal tadi.  
Yang dimaksudkan kafaf dalam rezeki ialah sesuatu yang masih diperlukan oleh 
manusia (Lisan al-Arab-IbnManzur). Menurut Ibn Hajar, ‘kafaf’ ialah kifayah yang 
tidak lebih dan tidak kurang manakala al-Qurtubi pula mengatakan sesuatu yang 
dapat memenuhi keperluan yang mengeluarkannya dari perkara darurat asas 
tetapi tidak sampai ke tahap bermewah-mewah. Secara dasarnya ia adalah tahap 
yang tidak berlebihan dan cuma sekadar untuk memenuhi keperluan. Hadis Nabi 
dari Muslim menyatakan: 
هاتآ امب قد حلفأ نم ملسأ قزرو افافك وعنقو للها   
(HR Muslim) Berjayalah mereka yang menyerah diri kepada Allah dan mendapat 
bekalan kafaf dan dicukupkan  Allah rezekinya. Sabda Nabi menyebutkan 
افافك دمحم لآ قزر لعجا مهللا 
(Sahih Ibn Hibban) yang bermaksud “Ya Allah, kurniakan rezeki yang kafaf 
kepada keluarga Nabi Muhammad”. Sebuah hadith dari al-Tarmizi yang 
menjelaskan tentang kafaf juga menyebutkan “Sesungguhnya orang senang yang 
paling aku suka ialah mereka yang dikurniakan rezeki kafaf”. Sabda Nabi SAW 
lagi menyatakana: (HR Muslim 1036) 
يا نبا مدآ كنإ نأ لذبت ضفلا نمب أدباو ،فافك ىلع ملات لاو ،كل رش وكسمت نأو ،كل ريخ ل
ىلفسلا ديلا نم ريخ ايلعلا ديلاو ،لوعت 
 
Bermaksud: Wahai manusia, sesungguhnya jika kamu berusaha mendapat 
kelebihan (kifayah), itu sangat baik bagi kamu, jika kamu tidak berusaha kearah 
itu, ia sangat buruk bagi kamu. Jangan kamu menyalahkan tahap 
kafafmu/kesusahanmu. Berusahalah mencukupkan rezeki keluarga mu kerana 
tangan berusaha adalah lebih baik dari tangan meminta. 
Kata Nabi lagi:  افافك هقزر لعج ادبع بحأ اذإ الله نإ Menurut al-Shawkani dalam al-Fayd a-
Qadir, kafaf adalah ukuran kecukupan yang tidak berlebihan sehingga menjadi 
kaya dan tidak pula berkurangan yang menyusahkan kehidupan seseorang. 
Kekayaan boleh menyebabkan kebanggaan diri yang merosak manakala 
kefakiran boleh membawa kepada kehinaan diri yang mencengkam. Terdapat 
hadis yang diriwayatkan oleh Umar dari Sahih Muslim: ظح نأ تددولً اهنم فافكلا 
لا لعًل لاو ً  yang bermaksud, seboleh-bolehnya aku ingin mendapat habuan 
yang kafaf yang tidak membebankan  atau melebih-lebihkan aku. 
Ketika Saidina Umar RA hadir di pembukaan Mekah, ia membaca surat al-Fath 
dan berkata: sesungguhnya aku sangat memenuhi semua keperluan yang 
menyenangkan urusan manusia dan jika aku tidak mampu, aku akan merasa 
kesal sehinggalah kita berada dalam keperluan yang memadai bersama-sama. 
Had al-Kifayah ialah suatu tahap yang menghampiri makna kaya atau berada 
pada garisan paling bawah bagi tahap kaya. Keperluan saraan akan berubah 
berdasarkan faktor-faktor kenaikan indeks harga pengguna dan inflasi dari masa 
ke semasa. Tahap kedudukan saraan dalam Islam dapat digambarkan seperti 
berikut :  
 Dasar Had al-Kifayah yang perlu digunapakai dalam pemberian bantuan kepada 
yang memerlukan adalah berdasarkan kepada status ekonomi sebuah 
kehidupan. Hadith Nabi SAW dalam hal hadanah Hindun binti Utbah 
menyebutkan "فورعملاب كدلوو كٌفكٌ ام يذخ", “Ambillah apa-apa harta yang 
mencukupkan (kifayah) bagimu dan anakmu dengan qadar yang sepatutnya” 
(sesuai dengan keperluan kehidupannya). Adalah sesuatu yang menyalahi 
prinsip jika keperluan anak dari golongan senang (kaya) disamakan dengan 
keperluan anak dari golongan susah (miskin). Dalam keperluan pula, ia tidak 
terhad kepada makan dan minum tetepi perlu mengambil kira pendidikan, 
kesihatan, pengangkutan, komunikasi dan lain-lain keperluan yang perlu ada 
pada masa-masa tertentu. Kadar penentuan kifayah yang makruf boleh 
diputuskan oleh ilmuan Islam mengikut masa dan tempat tertentu (Kamil Sakr, 
2008). 
 
امأو ،ريدقتلا يذلا هدع ضعب ءاملعلا نم باب ذخلأا ،فرعلاب نإف ضعب صوصنلا ةيعرشلا تلعج 
ريدقت ضعب روملأا ةيمكلا وأ ،ةيعونلا  ًاعجار الم وى فورعم ينب ،سانلا ريدقتك روجلأا روهلماو 
فنلاو،تاق نيدهشتسم ولوقب لاعت( :ىلعو دولولما ول نهقزر نتهوسكو فورعلماب( )322 /ةرقبلا)، ولوقبو 
ىلص للها ويلع ملسو دنله ةجوز بيأ ،نايفس دقو تكش ول حش اهجوز( :يذخ ام كيفكي كدلوو 
فورعلماب )هاور يراخبلا . 
8. Kajian Had al-Kifayah (Tahap Kecukupan Saraan) bagi negeri Pahang 
Darul Makmur 2012 
Satu kajian telah dijalankan oleh Jabatan Sains Kemanusiaan UMP bagi 
mengenalpasti keperluan HK bagi penduduk di Pahang pada 2012. Berpandukan 
metodologi kajian tertentu serta bersandarkan kajian literatur yang mendalam, 
kajian telah dijalankan ke atas 1544 responden (multistage cluster sampling) 
berumur dari 20-85 tahun yang dibahagikan mengikut 11 daerah dan lokasi 
(bandar, pinggir bandar, luarbandar dan tanah rancangan seperti Felda dsb) dan 
pelbagai lapis masyarakat termasuk golongan asnaf, sederhana, sederhana tinggi 
dan golongan peniaga yang meliputi penjawat awam, pekerja swasta, bekerja 
sendiri dan penganggur.  
Item soalselidik dibahagikan kepada 9 bahagian iaitu makanan, pakaian, 
kediaman utiliti, penjagaan kesihatan, pengangkutan, perbelanjaan 
persekolahan, komunikasi dan saraan moden. Jumlah semua soalan dalam 
soalselidik ialah 64 selain maklumat demografi. Semua item soalan yang 
dibangunkan oleh perunding adalah berpandukan kepada Indeks Harga 
Pengguna oleh Jabatan Statistik Malaysia 2010 yang meliputi ‘bakul’ barangan 
dan perkhidmatan (basket of goods and services) seperti yang disenaraikan 
dalam United Nations “Classification of Individual Consumption According to 
Purpose (COICOP) yang disesuaikan dengan masyarakat Malaysia.  
9. Dapatan Asas Kajian HK Pahang 
Berdasarkan purata isirumah bagi Pahang iaitu 4 orang (4.5 piawai statistik), 
berbanding dengan pendapatan purata, maka secara asasnya seluruh rakyat 
negeri Pahang masih tidak berada pada tahap had al-Kifayah. Jadual adalah 
seperti berikut: 
Purata Pendapatan  2197.81 
Jumlah Had al-Kifayah 2284.40 
Kurangan/Lebihan Kifayah - 86.59 
 
 
10.  Alternatif kepada Penentuan PGK 
Dapatan di atas secara teorinya mampu mengetengahkan alternatif kepada 
tolakan zakat yang lebih realistik, telus dan adil berbanding dengan pendekatan 
sedia ada. Keadilan perlu menjadi asas kiraan HK berdasarkan kepada firman 
Allah SWT (al-Māidah 8): 
َب َُّٖيأَٰٓ  َي  َِ يِرَّىٱ  ِب َءَٰٓاََدُٖش ِ َِّللّ َِ ي ٍِ  َّ٘ َق ْاُُّ٘٘م ْاُْ٘ ٍَ اَء 
ِٗۖظ  ِعق  ىٱ  ََْش  ٌ ُنَّْ ٍَ ِس  َجي َلَ ََٗب ًٍ  ٘ َق ُ
 
 
ْاُ٘ىِد  َعت ََّلَأ َٰٓ  ٚ َيَع ْاُ٘ىِد  عٱ  َٗ  ٗۖ  ٙ َ٘  قَّتِيى ُةَس  َقأ َ٘ ُٕ ْاُ٘قَّتٱ   َ َّللّٱ  َُّ ِإ َ َّللّٱ  َُ ُ٘ي ََ  َعت ب ََ ِب 
ُُۢسِيبَخ
٨  
 
Maksudnya: Berlaku adillah, Karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan 
bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang 
kamu kerjakan. 
Perbandingan PGK dan Had al-Kifayah 2012 Pahang berdasrkarkan Laporan HK 
Pahang 2012. 
EPU 2012 HK 2012 Jumlah 
MSIKIN TEGAR 
(FAKIR ) 2009 
RM460 Jenis isirumah Keperluan Had 
Kifayah berdasarkan 
isirumah/1 orang 
 
 
 
 
 
 
MISKIN 
 
 
 
 
 
 
RM760 
 
Ketua keluarga 1166.34 
Pasangan bekerja 616.34 
Pasangan tidak 
bekerja 
159.68 
Anak 0-6 tahun 
bersekolah 
318.18 
Anak 0-6 tahun 
bersekolah 
148.18 
Anak 7-18 tahun 
bersekolah 
249.78 
Anak >7 tidak 
bersekolah/tiada 
pendapatan 
148.18 
Anak 18 tahun ke atas 
(pendidikan lanjutan) 
241.48 
 
Jika diteliti, angka-angka yang ditunjukkan antara EPU 2012 dan HK dalah sangat 
berbeza di mana EPU melatakkan angka lebih kecil. Ini semestinya berlaku 
kerana pengiraan adalah berasaskan tahap kemiskinan dan bukan kifayah atau 
living cost yang patuh syariah.  
Semua angka kajian di atas pula akan tertakluk kepada perkembangan trend 
perbelanjaan semasa rakyat Malaysia secara keseluruhannya. Sebagai contoh, 
perbelanjaan bulanan purata isi rumah meningkat 12.1 peratus kepada RM2,190 
pada tahun 2009/10 daripada RM1,953 yang dicatatkan pada tahun 2004/05. 
Perumahan, air, elektrik, gas dan bahan api lain yang merupakan penyumbang 
tertinggi kepada keseluruhan perbelanjaan isi rumah melonjak 15.1 peratus 
kepada RM495 pada 2009/10 berbanding RM430 pada 2004/05. Ia diikuti oleh 
perbelanjaan bagi Makanan dan minuman bukan alkohol yang  meningkat 13.0 
peratus kepada RM444 daripada RM393, Restoran dan hotel  meningkat 12.2 
peratus kepada RM239 daripada RM213 dan Pengangkutan naik 4.1 peratus 
kepada RM327 daripada RM314. 
Pada keseluruhannya, perbelanjaan bulanan purata isi rumah melonjak 88.6 
peratus kepada RM2,190 pada tahun 2009/10 daripada RM1,161 pada tahun 
1993/94.  Perbelanjaan bagi empat kumpulan utama menunjukkan peningkatan 
ketara iaitu Perumahan, air, elektrik, gas dan bahan api lain (102.0%), 
Pengangkutan (94.6%), restoran dan hotel (64.8%) dan Makanan dan minuman 
bukan alkohol (60.9%).Perbelanjaan bulanan purata bagi pendidikan meningkat 
daripada RM17 pada 1993/94 kepada RM38 pada 2004/05 dan seterusnya 
menurun kepada RM31 pada tahun 2009/10.  Penurunan adalah disebabkan 
oleh yuran yang lebih rendah bagi sekolah peringkat rendah dan menengah 
mulai  tahun 2008. Syor alternatif berdasarkan kajian HK seperti berikut: 
 
10.  Kesimpulan  
Manusia tidak boleh kekal dalam keadaan garisan kefakiran atau Had al-Kafaf 
kerana ia bertentangan dengan sunnah kehidupan serta ajaran Islam secara 
keseluruhan. Manusia yang berada di garisan ini adalah terlalu daif, tidak 
produktif dan tidak mampu menyumbang dalam tangungjawabnya sebagai 
khalifah. Mungkin maqasid hajiah telah berubah kepada daruriah dan tahsiniah 
telah berubah menjadi hajiah dengan hukum peredaran zaman dan kini kita 
telah berada di abad ke 21! Malah maqasid tahsiniah akan melengkapkan 
kemuliaan akhlaq dan adat apabila sumber-sumbernya telah meluas dalam 
masyarakat. Pasti  benar elemen had kifayah asas akan kekal namun senarai ini 
perlu terus dinamik sesuai dengan keperluan terkini kehidupan manusia. Jika ini 
 Kategori Isirumah FAKIR MISKIN KAFAF KIFAYAH 
Nilai (anggaran) 0 – 49% 50– 79% 80 -99% 100% 
Ketua Keluarga 600 960 1,080 1,200 
Pasangan Yang Bekerja 300 480 540 600 
Pasangan Yang Tidak 
Bekerja 
100 160 180 200 
Anak 0-6 Tahun Bersekolah 150 240 270 300 
Anak 0-6 Tahun Tidak 
Bersekolah 
75 120 135 150 
Anak 7-18 Tahun 
Bersekolah 
125 200 225 250 
Anak 7 Tahun Ke Atas Tidak 
Bersekolah/Tidak 
Berpendapatan 
75 120 135 150 
Anak 18 Tahun Ke Atas 
(Pendidikan Lanjutan) 
125 200 225 250 
dicukupkan, baharulah tahap kehidupan manusia akan berada di tahap yang 
selayaknya sebagai manusia pada zamannya. 
 
a. Had al-Kifayah ialah tuntutan Islam terhadap individu khalifah yang 
dipertanggung jawabkan oleh Allah. Oleh itu, setiap manusia menanggung 
amanah bagi menyempurnakan tuntutan tersebut dengan segala kudrat 
dan iradat mereka supaya hikmah kejadian manusia dapat direalisasikan 
di atas muka bumi Allah. Manusia tidak dijadikan sia-sia, maka mereka 
dibekalkan dengan kekuatan fizikal dan mental yang melayakkan dirinya 
bergelar khalifah. Mencapai tahap kifayah adalah sesuatu yang dituntut 
oleh Islam. 
b. Selari dengan tuntutan menyempurnakan HK dalam kos saraan/ infaq 
bagi isirumah, Had al-Kifayah adalah kaedah pengukuran/pentaksiran 
bagi tolakan zakat, merupakan konsep  terbaik untuk dilaksanakan. 
Kiraan HK adalah lebih menepati kehendak syarak berbanding dengan 
kaedah kiraan/tolakan yang tidak menggunakan pendekatan kifayah. 
c. Dari perspektif agihan zakat oleh agensi-agensi berkaitan, nilai kuantiti 
bantuan pula haruslah berpandu kepada formula HK yang berdasarkan 
konsep al-ma’rūf yang berteraskan Islam serta dipersetujui oleh jumhur 
ulama’. Mungkin jumlahnya agak besar dari amalan semasa namun 
pendekatan kifayah adalah kaedah Islam terbaik bagi meningkatkan taraf 
hidup manusia sesuai dengan fitrah kalifah. 
d. Cabaran agihan berdasarkan kifayah memerlukan kefahaman dan anjakan 
paradigma dari segi perspektif tamadun Islam yang tidak pernah menolak 
kemajuan pembangunan lestari bagi seluruh umat manusia. Islam adalah 
agama tinggi melebihi dari yang lain dan sewajarnya tamdaun umat Islam 
berada di kedudukan ekonomi gemilang seperti yang digambarkan pada 
zaman Khalifah Umar b Aziz yang sukar mencari mereka yang 
memerlukan bantuan zakat.   
e. Had al-Kafaf bukan kaedah bantuan wajar pada kurun ke-21. Had al-kafaf 
hanya memenuhi daruriat dalam kehidupan manusia sedangkan HK 
mampu memenuhi hajiat manusia yang sesuai dengan peranannya 
sebagai khalifah. Had al-Kifayah perlu merangkumi semua kaedah saraan 
termasuk penggajian. Masyarakat barat sebagai contoh, kini menuju 
kepada kaedah penggajian berasakan ‘living wage’ (kifayah) dan 
bukannya ‘minimum wage’ (kafaf). Dalam negara Islam, hal ini sepatutnya 
menjadi keutamaan kerana kifayah adalah tuntutan utama dalam 
pembangunan ekonomi dan tamadun Islam. 
f. Had-al-kifayah memenuhi maqasid syariah dalam menyempurnakan 
kehidupan manusia. Ianya membawa kebaikan (jalb al-maṣālih) dan 
menghindarkan kesusahan dan penderitaan manusia (dar’ al-mafāsid). 
Ketiga-tiga maqasid syariah iaitu perkara dharuriyāt, hājiāt dan 
tahsiniyyāt akan dapat disempurnakan melalui kaedah had al-Kifayah.  
Harus difikirkan kemungkinan perubahan status tahsīniyāt kepada 
hājiyāt dan perkara hājiāt telah berubah menjadi ḍarūriyāt pada masa 
sekarang. Kemewahan hidup yang lain pula akan mengisi istilah 
taḥsiniyyāt. 
g. Oleh itu, sewajarnya kita mula mengukuhkan dan menengenahkan istilah 
Had al-Kifayah dalam urusan perzakatan/percukaian, kutipan dan agihan 
kerana pertamanya ia adalah istilah Islamik, autoritatif serta fundamental 
dan mempunyai rujukan asas dari sumber al-Quran dan Hadith nabi SAW.  
 
 تيادٖىاٗ قيف٘تىا للّببٗ 
ٔتبکسبٗ الله تَدزٗ ٌکييع ًلَعىاٗ 
Rujukan 
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